

















其总量 众 多，版 本 各 异，形 制 特 征 必 然 发 生 变
化，而江南无为教宝卷刊本形制的流变则以清康
熙、咸丰 为 界，大 致 可 分 为 早、中、晚 三 个 时
期。早期指明中叶至明末的折本，中期则是清初
至咸丰年间刻本，晚期主要为咸丰以后到民国间
的刊本宝卷。从刊本宝卷的 装 帧、扉 画、文 字、
香花等文献版本细节要素来看，此为深入探求江
南无为教宝卷形制特征及其流变的重要路径。刊













系密 切。明 正 德 间，无 为 教 创 教 始 祖 罗 梦 鸿
（１４４２—１５２７）起初举念弥陀，听讲 《金刚科仪》
而 “心中 欢 喜”③，最 终 参 透 悟 道，明 心 见 性。
其所著经卷 《五 部 六 册》④，据 日 本 学 者 酒 井 忠
夫初步统计， “经卷中引文出处来源非常庞杂，
多为儒释道三家经籍及部分民间宝卷，其中所引




式进行 了 详 细 分 析，归 纳 出 所 引 文 献 出 处 包 括
“佛教经典经卷和评注、佛教文集和语录、仪轨
和说教文本即通俗化的佛教文本、教义和道家和










佛教 典 籍 自 西 域 传 入
中土 以 来，装 帧 形 制 极 为
丰富，诸 如 卷 轴 装、梵 夹
装、经 折 装、方 册 装 等。
明清 之 际，佛 教 典 籍 常 用
的装 帧 形 式 是 经 折 装，经
折 装 出 现 的 时 间 比 较 早，
一般 认 为 是 在 唐 末 五 代 时

















态区别 不 大。据 《三 祖 行 脚 因 由 宝 卷·山 东 初
度》载，罗梦鸿在击退番僧后，皇帝满 心 欢 喜，
册封他 为 “无 为 宗 师”⑨，进 而 “宣 张 永，党 魏
二臣，为宗师五部宝卷开造印板，御制龙牌助五
部经 文 颁 行 天 下，不 得 阻 挡”⑩，最 终 于 “正 德





纷效 仿 罗 祖，创 立 自 己 的 教 派 并 仿 照 《五 部 六
册》的文本形式，编撰教派宝卷，刊印流布，阐
说教义 思 想，诸 如 弘 阳 教 五 部 经 卷、西 大 乘 教


























皮卷套，锦缎装 饰。经 之 首 尾，绘 就 佛 经。
一切款式亦与真正佛经相似。查其年限，系







































































刻、家刻、坊刻都是同一种风 格 即 赵 体、棉 纸、
大黑口，承袭元朝刻书传统，多用柔软圆润的赵
体字 （见图９），有 些 地 方 刻 书 也 在 赵 体 中 带 有











明初早期刊 本 宝 卷 的 字 体 沿 袭 了 佛 经 刊 本
的风格，多用写经 体。明 万 历 十 二 年 折 本 《五
部六册》，字大行疏 （见图１１），句 读 圈 点，用
墨极精，为典型的赵 体 字。明 朝 宝 卷 手 写 感 极
重，字体 之 间 差 别 微 小，总 体 呈 现 出 结 构 规
整、笔画肥美的刊刻 风 格。现 将 明 初 写 刻 本 宝






版本 明初刻本 明嘉靖本 明万历本 明崇祯本
字体 柔软肥美 稍仿欧体 略显方正 方正瘦长
《金刚经》
集字来源
《佛说 皇 极 结 果 宝 卷》，
明宣德五年，折本。
《二 郎 宝 卷》，明 嘉 靖
三十四年，刊本。
罗祖 《五 部 六 册》，明
万历十二年，折本。
《销 释 悟 性 还 源 宝





























典或是一 些 伪 经 上 可 以 看 到。如 图１３，地 藏 王
菩萨手持即火珠。八招财在五路财神图或十二财
































疏，句读 圈 点，纸 墨 精 良，多 为 赵 体，软 润 肥
美，写刻痕迹明显。宝卷留白处有大量香花，是
为吉祥图案，具有装饰、美化 宝 卷，护 佑 真 经，
满足信众请经祈福需求的功用。从书籍出版的角


































皇权的一个，如图１５所示。图 画 线 条 拙 粗，神
















版本 清初写刻本 清初刊本 清雍正刊本 清道光刊本
字体 软体偏硬 扁平方正 软体偏瘦 瘦长方正
《金刚宝卷》
集字来源
《泰山 东 岳 十 王 宝 卷》，
清康熙，折本。
《苦 功 悟 道 卷》，清 康
熙十七年，刻本。





























圣像扉画，尺幅极小，只１个 半 叶，版 刻 粗 劣，
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版本 清光绪刻本 民国刻本 民国石印本 民国铅印本
字体 方正楷体 楷书硬体 软体小字 标准铅字
《金刚科仪》
集字来源
《三祖 行 脚 因 由 宝 卷》，
清光绪元年，刻本。
《四世行 脚 觉 性 宝 卷》，
民 国 十 年，金 华 朱 成
堂印本。
《问 答 宝 卷》，民 国 十








从江南 无 为 教 宝 卷 装 帧、扉 画、文 字、香
花、句读的变化来看，各时期宝卷刊本呈现出形
制上从 精 美 到 粗 劣、造 价 上 从 昂 贵 到 廉 价 的 趋
势。装帧形制从经折装过渡为普通的木刻线装。
扉画也经历了一个从有到无的过程，早期扉画大
气精美，线 条 细 密；中 期 则 尺 幅 偏 小，画 工 拙
劣，线条粗疏；晚期为降低印刷成本，扉画直接
减省。字体也经历了一个从极大到偏小再到极小











４． 《正 信 除 疑 无 修 证
自在宝卷》













《五经 会 解》 （民























字体 软体字 软体字 硬体字 软体字











香 花 装 饰，种 类 繁 多
且精美
无香花 无香花 无香花
圈点 句读圈点 句读圈点 多无句读圈点 无句读圈点
四、结　论




或曾由王室贵戚等捐助 刊 印，皇 家 内 经 厂 印 制，



















心，洞 明 本 地”瑐瑩。从 名 册 来 看，以 “普”字 为
名，均为江南无为教弟子，无教外人员捐资助印，














③瑏瑧瑐瑢 马西沙主 编：《中 华 珍 本 宝 卷》第１辑，北
京：社会 科 学 文 献 出 版 社，２０１２年，第２册 第
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⑥ ［美］欧大年著：《宝卷———十六至十八世纪中国
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